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MOTTO 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
Mimpi-mimpi kamu, cita-cita  kamu, keyakinan kamu, apa yang kamu mau kejar, 
biarkan ia menggantung, mengambang 5cm didepan kening kamu. Jadi dia tidak 
akan pernah lepas dari mata kamu,  dan kamu bawa mimpi dan keyakinan kamu 
itu setiap hari, kamu lihat setiap hari, dan percaya bahwa kamu bisa. 
(5cm) 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. 
(Winston Chuchill) 
 
Kesakitan membuat kita berpikir. Pikiran membuat kita bijaksana. Kebijaksanaan 
membuat kita bisa bertahan dalam hidup. 
(penulis) 
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ABSTRAKSI 
 
 
Penelitian ini dilakukan pada PT.PISMATEX Pekalongan. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan 
partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi 
sebagai variabel moderating. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Teknik pengambilan sample dilakukan 
dengan cara purposive sampling, adapun kriterianya adalah manajer tingkat 
menengah dan manajer lini pertama dan minimal telah menjabat 1 tahun. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 40 responden. Pengujian instrumen penelitian yang 
terdiri dari uji validitas dan reliabilitas hasilnya menunjukan semua variabel 
dalam dalam penelitian ini mampu mengungkapkan apa yang akan diukur atau 
valid dan reliabel atau layak digunakan. Dan pengujian asumsi klasik penelitian 
ini menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.  
Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan program komputer 
SPSS 18.0 for windows diperoleh nilai thitung sebesar 4,633 dan p-value sebesar 
0,000, maka H1 diterima dengan taraf signifikansi 5% (p<0,05) dapat disimpulkan 
bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap 
senjangan anggaran. Selanjutnya diperoleh nilai thitung sebesar 2,511 dan p-value 
sebesar 0,016. Karena nilai p < 0,05, maka H2 diterima, artinya partisipasi 
anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. Begitupula pada 
hasil perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar  -2,174 dan p-value sebesar 0,036. 
Karena p < 0,05, maka H3 diterima artinya komitmen organisasi memoderasi 
pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran. Dan terakhir 
diperoleh nilai thitung sebesar  -2,853 dan p-value sebesar 0,007. Karena p < 0,05, 
maka H4 diterima artinya komitmen organisasi memoderasi pengaruh partisipasi 
anggaran terhadap senjangan anggaran 
 
Kata Kunci : Kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, komitmen 
organisasi, dan senjangan angggaran. 
  
